Gıda Bitti Kriz Verelim by Bozkurt, Elif
“30 yıldır ilk kez aynı anda pek çok yerde gıda yüzünden protestolar patlak veriyor” şeklinde verildi haberler dünya 
basınında. Adı Dünya Gıda Krizi olarak konuldu. Bir ucu Haiti’de diğer ucu Mısır’da patlak veren ve muhtemeldir ki 
diğer pek çok ülkeye de sıçrayacak/sıçrayan krizin dünya çapında yaşandığı bir gerçek olarak su yüzüne çıktı. Ancak 
gıda krizinin dünyanın krizi olduğunu söylemek de o derece yanlış. Bu krizin kaynağı ne? Aç olanlar kim? sorularına 
vereceğimiz yanıtlar bize krizin sorumlusunu da mağdurunu da çözümünü de gösteriyor.
Küreselleştiremedikleri
Yaşadığımız yaklaşık son otuz yıllık süreç “sermayenin sınırsız tahakkümünü tüm dünyada hayata geçirmeye dönük 
bir saldırı” ile geçmekte. Sistemin kendi içerisinde bu saldırıya süslü kılıfı ise küreselleşme terimi ile yerini buldu. 
Geçici bir süre kaybedenler olabileceğini lütfedercesine kabullenmekle beraber uzun vadede sistemin dünya çapında 
kazan-kazan şeklinde bir raya oturacağı ve toplam bir ilerlemenin gerçekleşeceği palavrasıydı burjuva ideologlarının 
pompaladıkları. Deniz bitti, kara göründü; dünyanın bir ucunda birileri obeziteyle savaşıyorsa diğerleri açlıkla 
savaşıyordur; birileri otomobillerinin benzinini gıda hammadesiyle doldurmakla meşgulse birileri mutlaka midesini 
dolduramamakla meşguldür. Gıda fiyatlarının kontrolünün ipi şirketlere geçmişse; sokakta birileri mutlaka bağırmaya 
başlamıştır: açlığa son diyerek. Tüm dünyanın ‘ilerleyeceği’ne inanıyordunuz da yolun sonuna gelindiğine mi 
şaşırıyorsunuz?
Emperyalizmin olmazsa olmaz saldırgan yüzünü saklamak gereği saldırı fikrinin karşısında direnme fikrini de 
geliştireceği endişesiydi. Endişelerinin ne kadar haklı dayanaklara sahip olduğu saklasalar da ortaya çıkan direnişlerle 
ortaya çıkıyor. Mısır’da ekmek fiyatlarına gelen zam ardından genel grev çağrıları yapıldı. Haiti’de açlığa isyan 
kitleleri sokağa taşıdı. Somali'de tüccarların eski kağıt paralarla alışveriş yapmak isteyenlere gıda ürünleri satmaması 
üzerine öfkelenerek gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, tüccarlara saldırırken bir göstericinin vurularak öldürüldüğü 
bildirildi. Gıda fiyatlarının yüksekliği nedeniyle aç kalmaktan yakınan göstericiler eylemlerine, bu paralar kabul 
edilinceye kadar devam edeceklerini söylediler. Madalyonun diğer tarafındakiler çocuklarında küçük yaşlarda ortaya 
çıkan obeziteyle nasıl savaşacaklarını tartışıyorlar. BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'ndan Josette Sheeran "Bu 
(gıda krizi), sessiz bir tsunami" diyor. Bir İngiliz gazetesinin ekonomi editörü gıda krizi ve biyoyakıt üretimi 
arasındaki ilişkiden bahsederken “we drive they starve” diyor. Ve çözüm önerilerini hep bir ağızdan fısıldıyorlar: 
“Krizden en çok etkilenen ülkelerdeki zorluklara karşı atılacak ilk adım, dünyanın emniyet ağındaki delikleri 
onarmak.” Pardon, hangi delik? “you drive we starve”
Gıda Krizi Dedikleri
Dünya çapında gıda hammaddelerindeki artışın sebeplerini birkaç maddede sıralamak mümkün. Son dönemde 
yükselen petrol fiyatları tarımsal üretimin maliyetlerine yansıdı. Küresel ısınmanın ve kuraklığın üretim üzerinde 
olumsuz etkileri görülmeye başlandı. Sebepler arasında bunları ön planda sunanlar açısından çözüm de yine tek yönlü 
olarak sistemin içindeki deliğin nasıl onarılabileceğine dair önerilerden oluşuyor. Korkut Boratav bu cephenin 
öncülerini şöyle sını flıyor: “ideolojik bakımdan bu insanların kafaları piyasacı kapitalizmin ana çözümlerine o kadar 
angaje olmuştur ki başka türlü düşünmeleri mümkün değil. O yüzden getirecekleri çözüm mesela açlığın arkasında 
yatan en temel etkenlerden biri olan suyun ticarileşmesi olacaktır. Köylüler için ‘toprak piyasalarını yabancı 
sermayeye açın, büyük şirketler gelip yatırım yapsın’ modelleri gelecektir…ikiyüzlülükle kendi günahlarını 
saklamaya çalışıyorlar.”
Saydıkları sebeplerin her biri gerçek olmakla beraber bunların da ardındaki nedenlerin es geçilerek sunuluyor olması 
ve yaşanan krizin esas nedenlerinin yok sayılması ya da dahası bazen çözüm olarak sunulması bu ikiyüzlülüğün açık 
kanıtları.
Oysa dünya halklarını patlama noktasına getiren açlığın temel nedenleri başka. Bundan önceki dönemde tarıma destek 
politikaları uygulamaları hemen hemen her ülkede uygulanır, küçük köylünün tarımsal üretimi sınırlı da olsa bu yolla 
korunurken geçtiğimiz son otuz yıllık süreçte IMF ve Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelerde (ABD’de ve AB 
ülkelerinde bu destekler artarak sürdü) sistematik olarak uyguladığı uyum programları sonucunda bu ülkelerin 
üreticileri açısından rekabet etme, yaşama şansı da ortadan kaldırıldı. Gıda üzerindeki hakimiyetin birkaç çokuluslu 
şirketin eline geçmesi gıda fiyatları üzerinde bu şirketlerin istekleri doğrultusunda arzla oynayarak fiyatları da 
etkileyebileceği noktaya geldi.
Öte yandan, gıda krizi için aranan hayali sorumlu olarak küresel ısınma ve etkileri belirlendi. Dünyanın ekolojik 
olarak sürdürülemez noktaya geldiği gerçeği bir kenara atıldığında, bu gerçeğin temelinde sistemin ve getirdiği 
tüketim kültürünün yattığı, ABD ve benzeri büyük devletlerin sera gazı salımında başı çektiği gerçeklerine gözler 
kapatıldığında çözüm bulundu; biyoyakıtlar. Hem de bu öyle bir çözüm ki yakıta bağımlılık azalsın diye değil, petrole 
olan bağımlılık azalsın diye. Hem de öyle bir çözüm ki bu, Birleşmiş Milletler, 232 kilo mısırdan 50 litrelik bir depo 
benzin çıktığını, bunun bir çocuğun bir yıllık beslenmesine karşılık düştüğünü hesaplamış. Birilerinin otomobillerine 
binmeye devam edebilmesi için birilerinin ölmesi pahasına alın size çözüm. “kanlı elmas ve kanlı petrol 
dönemlerinden sonra kanlı gıda” dönemi kapımızda.
Kapitalizm dediğin bir yamalı bohça
Tüm dünyada takriben 850 milyon günde bir doların altı gelirle yaşamakta. İyimser bir tahminle gıda maliyetleri 
yüzde 20 artarsa (bazı yerlerde artış şimdiden bundan çok daha fazla), 100 milyon kişi daha bu seviyeye, yani mutlak 
yoksulluk sınırının altına inebilir deniliyor dünya bankasınca.
Kapatmaya çalıştıkları delik hızla büyüyor. Biyoyakıt üretimini desteklerken diğer yandan Birleşmiş Milletlerin 
Dünya Gıda programı için kaç para lazımın hesaplarını yapıyor ekonomi sayfalarının editörleri. 500 milyar dolar hibe 
etseymiş ‘büyük’ devletler, belki bir nebze ferahlatırlarmış süregelen gidişatı. Wall Street çalışanlarına da zamanında 
maaşlarını ödesek de mi tükettirsek ödemesek de mi süründürsek diye tartışıyorlardı değil mi?
Utanmadan devamını da getiriyorlar neden sorunun büyük olduğu konusundaki fikirlerinin. Önceden açlık denildiğinde 
gazetelere yansıyan, savaş veya kargaşa nedeniyle hasadın yapılamamasından falan, tepkisiz gözleriyle ve şişmiş 
göbekleriyle objektife bakan insanlar gelirmiş akla. Ama şimdi durum farklıymış. “Gıda fiyatlarındaki yükseliş 
dalgası tüm dünyaya yayılıyor ve ayaklanmalar başlatıp hükümetleri sallıyor. 30 yıldır ilk defa aynı anda pek çok 
yerde gıda yüzünden protestolar patlar vermekte.” Tepkisiz gözler sokağa mı dökülmeye başladı ne?
Evrensel Gazetesi’nin 15.05.2008 tarihli haberinde  “Senegal Cumhurbaşkanı Abdulaye Vade, Birleşmiş Milletler 
(BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “para ziyanlığı” olarak niteleyerek “ıskartaya çıkarılmasını” istedi. 
Afrika’nın yoksul ülkelerinden Senegal’in Cumhurbaşkanı Abdulaye Vade, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) “para ziyanlığı” olarak niteleyerek “ıskartaya çıkarılmasını” istedi. Senegal liderinin bu 
açıklaması, BM’nin artan gıda fiyatlarını kontrol altına alma amaçlı acil durum planı açıklamasından birkaç gün sonra 
geldi. Cumhurbaşkanı Vade, artan gıda fiyatlarından, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün kendisinin de geniş ölçüde 
sorumlu olduğunu söyledi. Vade, geçmişte bu örgütün Roma yerine, gıda sıkıntısından en fazla etkilenen kı ta olan 
Afrika’daki bir ülkeye taşınması yönünde kampanya yürüttüğünü; ancak şimdi daha da ileri giderek, bu örgütün 
feshedilmesi çağrısında bulunacağını söyledi.”
Köylülerin uluslararası örgütü olan Via Campesina son eylem çağrısında “Dünya gıda zincirini denetlemek isteyen 
çokuluslu tarım şirketlerinin hedefi, tüm dünyayı
doyuran köylüleri ve aile tarımı yapan çiftçileri ortadan kaldırmak, köylü tarımını yok etmek, tarımı şirketleştirmek 
ve artan gıda fiyatlarıyla daha çok sömürmek. Bu sorun yalnızca çiftçilerin ve köylülerin değil bilakis şehirde 
yasayanların, yani dünya gıda krizi nedeniyle aç kalacaklar listesinin ilk sırasında yer alanların sorunudur.” diyor.
Tok açın halinden anlamıyor. Yaşanan bu krizin kapitalizmin içindeki delik olduğu doğru elbette; kara delik. Buna 
karşı duracaklar için de kapitalizmi hedef tahtasına koymanın dışında kısa vadeli tedbirlere, sadakalara karnı tok 
görünüyor. Sermaye gıda bitti, kriz verelim diyor; ama yemezler…Üstü kalsın..
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